


































岡 崎 貴 世
Microbial Contamination of Make-up Sponge Puffs and
Experimental Consideration on Effective Washing Manners
Kiyo OKAZAKI
ABSTRACT
Microbial contamination status of the make-up sponge puffs which 15 female university students have
used was investigated. To recover the microorganisms from the sponge puffs, physiological saline containing
0.1% Tween 80 was used（recovery 40-50%）.Bacteria（total viable counts）and/or Staphylococcus sp. were
detected from the all puffs. The degree of contamination were different according to the user. S. aureus was
detected from two of the 15 puffs. To determine the way of an effective washing of puffs, three items were
evaluated, i.e., ① sterilization effect, ② effect to clean the dirt of the puff by cosmetics, and③ feel of puff
after washing. The cleaning agents with high sterilization effect were kitchen detergent（disinfection
component combination）and liquid soap. On the other hand, the effect of make-up remover（oil type）was
low. When the cleaning effect is evaluated at color difference value, it was found that the effect of the kitchen
detergent and the puff dedicated detergent was high. The evaluation for the feel of puff after washing was
high with the kitchen detergent and the puff dedicated detergent. The kitchen detergent was comprehensively
the most effective cleaner. However, even when washed with a kitchen detergent containing a disinfectant,
the number of bacteria in the puff was not zero. It was considered that we should avoid overestimating the
“disinfection” component in detergents.
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表２ 洗浄剤の洗浄効果と洗浄後の化粧用パフの肌
触りの比較
洗浄剤の種類 色差値＊ 肌触り＊＊
台所用洗剤 ２．１９ ４４
メイク落とし １６０ ２８
薬用石けん ３０．５ ３４
石けん １０２ ３２
パフ専用洗剤 ３．２１ ４４
＊色差値の小さい洗浄剤ほど洗浄効果が高い
＊＊１０人のモニターの評価点の合計値（未使用パフを
５点満点）が大きいほど，肌触りは良い
化粧用パフの微生物汚染状況と効果的な洗浄方法の検討
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抄 録
女子大学生が使用していた化粧用スポンジパフ１５個の微生物汚染状況を調査した。スポンジパフ
の微生物検査には，０．１％Tween８０添加生理食塩水を用いた（回収率４０～５０％）。すべてのパフか
ら一般生菌とブドウ球菌が検出されたが，汚染の程度は個人差があった。黄色ブドウ球菌は１５個の
パフのうち２個から検出された。パフの洗浄方法は，①除菌効果，②ファンデーションなど化粧品
の汚れを洗浄する効果，③洗浄後のパフの肌触り，の３つの項目で評価した。除菌効果の高い洗浄
剤は，台所用洗剤（除菌成分配合）と液体石けんだったが，メイク落とし（オイルタイプ）は効果
が低かった。洗浄効果を色差値で評価したところ，台所用洗剤とパフ専用洗剤の効果が高いことが
わかった。洗浄後のパフの肌触りは，台所用洗剤とパフ専用洗剤で高かった。①～③を総合評価す
ると，台所用洗剤が最も効果的な洗浄剤であった。しかし除菌成分を含む洗剤でパフを洗浄しても
菌数がゼロではなかったことから，洗剤による「除菌」を過大評価しないように心掛ける必要があ
ると考えられた。
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